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ࢁ࠺࠿ࠋࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࡑࡇࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ◊
✲ࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊὶᇦࡢேࠎࡀ⮬ࡽࡢ㑅ᢥࡍࡿ
⾜ືࡢᖐ⤖ࡸᡂᯝࢆண ࡋࡘࡘࠊ◊✲⪅ࡸ㛵ಀ⪅
࡜ᑐヰࡋ࡞ࡀࡽὶᇦ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ཧຍ࣭ ཧ⏬࡛
ࡁࡿሙ࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡿࠋ⤖ᯝྠࠊ ᵝࡢၥ㢟࡟ᝎࡴୡ
⏺ྛᆅࡢၥ㢟ゎỴࣔࢹࣝࢆ♧ࡋᚓࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡇࡢ㛫ࠊඵ㑻₲ࡀᖸᣅࡉࢀࡓ㡭࠿ࡽࢃࡀᅜ࡛ᛴ
⃭࡟㐍ࢇࡔ⏕⏘ᵝᘧࡸ⏕άᵝᘧࡢኚ໬ࡣࠊࠕ㏆௦
໬ ࢆࠖྜ࠸ゝⴥ࡟ࡋࡓ໬Ꮫྜᡂ㈨ᮦከᢞධᆺࡢ⏬
୍ⓗ࡞㎰ᴗ⏕⏘ᢏ⾡ࡸࠊ኱㔞ᾘ㈝࣭኱㔞ᗫᲠࢆཷ
ࡅධࢀ࡚ࡁࡓேࠎࡢ࢚࣡ࣥ࢘࢖ᆺࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ
࢖࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋỈ㉁ࡢㅖᣦᶆࡣࠊࡑࡢ⏕⏘ᵝᘧࡸ
⏕άᵝᘧࡑࡢࡶࡢࡢၥ㢟ᛶࢆὶᇦ࡟༶ࡋ࡚♧ࡍ
ໟᣓⓗ࡞ᣦᶆ࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡔࡀྠࠊ ᫬࡟ࡑࢀࡣࠊ
⚾ࡓࡕࡢ⏕⏘ᵝᘧࡸ⏕άᵝᘧࢆ࡝ࢀࡔࡅᣢ⥆ྍ
⬟࡞᪉ྥ࡟㐍ࡵᚓ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡑࡢᨵၿࡢ⛬ᗘࡸṇ
ᖖᛶࡢᅇ᚟ࢆ♧ࡍᣦᶆ࡜ࡶ࡞ࡾᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ඵ㑻†ὶᇦ࡟௨ୖ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞඾ᆺᛶࡀ࠶
ࡿ࡜ࡍࢀࡤࡑࢀࡣࠊࢃࢀࢃࢀ኱Ꮫ࡞࡝◊✲ᩍ⫱㝕
Ⴀࡀ࡞ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆࡶ඾ᆺⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ

㸰㸬ὶᇦ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ

㸯㸧ὶᇦ࢞ࣂࢼࣥࢫ㸦ὀ㸰㸧 
 1990 ᖺ௦௨㝆ࠊ᪥ᮏࡢ⎔ቃᨻ⟇࡟ࡣࠊ኱ࡁ
࡞ኚ໬ࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋ1993 ᖺࡢ⎔ቃᇶᮏἲ
ࡢไᐃࠊ1997ᖺࡢἙᕝἲࡢᨵṇ࡞࡝࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇ࠺ࡋࡓ᫬௦ࡢኚ໬ࢆࠊࠗࠕ ୍ᚊ࡞ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ
ⓗ⎔ቃ⾜ᨻ ࠿࠘ࡽࠗ ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ࡜࣎ࢺ࣒࢔ࢵ
ࣉࢆ⤖ࡧࡘࡅࡓ⎔ቃ࢞ࣂࢼࣥࢫ ࡬࠘ࡢኚ໬ ࡜ࠖ
ᤊ࠼ࠊ⍇⍈†̾ᾷᕝỈ⣔࡟࠾ࡅࡿὶᇦ⟶⌮ࣔࢹ
ࣝࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ㸳ᖺ㛫ࡢ◊✲ࢆ㞟኱ᡂࡋࡓ
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ࡢࡀ࿴⏣ⱥኴ㑻┘ಟࠗὶᇦ⎔ቃᏛ̾ὶᇦ࢞ࣂࢼ
ࣥࢫࡢ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ 㸦࠘ி㒔኱ᏛᏛ⾡ฟ∧఍ࠊ
2009ࠊ඲ 564㡫㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 ᮏ᭩ࡣࠊࠕὶᇦ⟶⌮ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ୖ࡛ࠊὶᇦࡢ
㝵ᒙᛶ࡟⏤᮶ࡍࡿከᵝ࡞฼ᐖ㛵ಀ⪅㛫ࡢၥ㢟
ㄆ㆑ࡢ㐪࠸ࠖ࡟ὀ┠ࡋࠊࠕࡑࡢ㝵ᒙ࡟ከᵝ࡞฼
ᐖ㛵ಀ⪅ࡀศᩓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊὶᇦ⟶⌮ࢆ㐍ࡵ
ࡿ࠺࠼࡛ࡢ♫఍ⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᅔ㞴
࡟࡞ࡾࠊὶᇦ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ㄆ㆑ࡢ㐪࠸ࡀⓎ
⏕ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ ࡜ࠖᤊ࠼ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࡢ㐪࠸
ࡀࠊࠕࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ࡜࣎ࢺ࣒࢔ࢵࣉࡢᑐ❧ࢆᘬ
ࡁ㉳ࡇࡍ኱ࡁ࡞ཎᅉࡢࡦ࡜ࡘࠖ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢㄢ㢟ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ࡟ᮏ᭩࡛ᥦ᱌ࡉ
ࢀࡓࡢࡀࠕ㝵ᒙ໬ࡉࢀࡓὶᇦ⟶⌮ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼
᪉࡛࠶ࡾࠊ≧ἣㄆ㆑ࡢࢬࣞࢆᣢࡗࡓ฼ᐖ㛵ಀ⪅
㸦ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㸧㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢ㇏ᐩ໬ࡀ㔜どࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᮏ᭩ࡣࠊὶ
ᇦ࢞ࣂࢼࣥࢫࢆ⌮ᛕ࡜ࡋࡓὶᇦ⟶⌮ࡢ᪂ࡋ࠸
᪉ἲㄽࢆࠊ⌮ᕤᏛ࡜♫఍⛉Ꮫࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡿศ㔝
ᶓ᩿ⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡗ࡚ໟᣓⓗ࡞ࠕ⎔ቃ࢞
ࣂࢼࣥࢫ ࢆࠖᒎᮃࡋࡓ᩾᪂࡞どゅ࠿ࡽࡢࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊࡇࡢศ㔝ࡢ฿㐩Ⅼࡢࡦ࡜ࡘࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞⌮ゎ࡟❧ࡘ࡜ࡁࠊ฼ᐖ㛵ಀ⪅
㸦ࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮㸧㛫ࡢၥ㢟ㄆ㆑ࡢࢬࣞࢆᇙ
ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟໬ࡉࢀࠊࠕከᵝ࡞୺యࡢཧ
ຍ࣭ཧ⏬࡜༠ྠ ࢆࠖ࡝࠺ᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀ࢝ࢠ
࡜࡞ࡿࠋᮏ᭩࡛ࡣࠊࡑࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞࢔ࣉࣟ
࣮ࢳᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊձᣦᶆ࡙ࡃࡾࠊղࣔࢹ࣭ࣝ
GIS࣭ࢩࢼࣜ࢜ࠊճఫẸ࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࠊ
մ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊյ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠊն࢔ࢡࢩࣙ
࣭ࣥࣜࢧ࣮ࢳࠊշPAPD(Participatory Action 
Plan  Developmentࠊཧຍᆺྜពᙧᡂᡭἲ)࡞
࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊձࠥյࡣࡍ࡛࡟ᐇ᪋ࡉࢀࠊࡑࡢ
ᡂᯝࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡀࠊնࠊշ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᡭἲࡢ⤂௓ࡣ࠶ࡿࡀࠊᮍ╔ᡭ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏ᭩ࡣࠊձὶᇦࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅ࡢ⍇⍈†ࡢỈ㉁
ၥ㢟ㄆ㆑ࡢᕪ␗࡟ὀ┠ࡋࠊղὶᇦࡢỈ㉁ᨵၿ࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚ၥ㢟ࢆᤊ࠼࡚࠸ࡃࠋࡑࢀࡣࠊ᪂ࡋ
ࠗ࠸ ὶᇦ⎔ቃᏛ ࢆ࠘ࡵࡊࡍୖ࡛ࡣᙜ↛࡞ࡢ࠿ࡶ
▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊὶᇦࡢ฼ᐖ㛵ಀ⪅࡜ゝࡗ࡚ࡶࠊㄡ
ࡋࡶࡀࡍ࡛࡟ఱࡽ࠿ࡢㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺๓ᥦࡣᡂࡾ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊỈ㉁
ᨵၿ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࡀ࠸࠿࡟㔜せ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚
ࡶࠊேࠎࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩥ⬦ࡢ୰࡛ࡑࡢၥ㢟ࢆᤊ
࠼ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⮬ศࡢ⾜ືࡢ୰ࡢ㔜せ࡞୍
ศ㔝࡜⪃࠼ࡿேࡶ࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊࡉࡋ࡚㔜せ
ᛶࢆឤࡌ࡞࠸ேࡶ࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡜ࡃ࡟ඵ㑻†
ὶᇦࡢỈ㉁ၥ㢟ࡣୖࠊ ὶᇦ࡟ఫࡴఫẸ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ
ඵ㑻₲ᖸᣅ࡟௜㝶ࡋ࡚㉳ࡁࡓୗὶᇦ≉᭷ࡢၥ
㢟࡛࠶ࡾࠊ⮬ศࡓࡕ࡟┤᥋ࡢಀࢃࡾࡀ࠶ࡿၥ㢟
࡜ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࢃࢀࢃࢀࡣࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡞࡝ࢆ㏻
ࡌ ࡚ࠕࢃࡀ† ඵ㑻† ࡜ࠖ࠸࠺ㄆ㆑࡜ඹឤࡢ㍯
ࢆᗈࡆ῝ࠊ ࡵ࡚୺యᙧᡂࢆᅗࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ
ࢀࡲ࡛࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࢸ࣮࣐࣭ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃάື࡜ࡣูࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⪃
࠼ࡓࠋࡑࢀࡣࠊձὶᇦఫẸ࡟ఱࡽ࠿ࡢỈ㉁ၥ㢟
ࡢㄆ㆑ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࠊղ◊✲
⪅ࡣỈ㉁ᨵၿࢆព㆑ࡋࡘࡘࡶࡑࡇ࡟ၥ㢟ࢆ㝈
ᐃࡏࡎࠊỈ㉁ၥ㢟ࡢⓎ⌧ࡶ⏕⏘ᵝᘧࡸ⏕άᵝᘧ
ࡢ⌧ࢀࡢ୍㒊࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊఫẸ⮬ࡽ
ࡀࡑࡢぢ┤ࡋࢆ㐍ࡵࡿ୰࡛Ỉ㉁ၥ㢟ࢆࡶ᪂ࡓ
࡟ど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺௬ㄝ࡟❧ࡕࠊఫẸ୺యࡢぢ┤ࡋ㐣⛬ࢆᚭᗏ
ࡋ࡚ᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥ ࣜࢧ࣮ࢳࢆྲྀ
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
  
 㸰㸧࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ 
 ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ࡜ࡣࠊ♫఍ᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢ
K.ࣞࣅࣥࡀ㞟ᅋຊᏛࡢ⌮ㄽࢆ♫఍⏕ά࡟ᛂ⏝
ࡋࠊ஦ែࡢලయⓗ࡞ᨵၿࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋ
ࡓ◊✲࡛࠶ࡾ㸦ࣈࣜࢱࢽ࢝ᅜ㝿኱ⓒ⛉஦඾㸧ࠊ
ᐇ㊶⪅࡜◊✲⪅ࡀ༠ຊࡋ࡚♫఍⏕άࡢᨵၿࡢ
⌮ㄽࡸ᪉ἲࢆලయⓗ࡟᥎ࡋ㐍ࡵ࡞ࡀࡽ㛤Ⓨࡍ
ࡿࡸࡾ᪉㸦⢭㑅∧ ᪥ᮏᅜㄒ኱㎡඾ࠊᑠᏛ㤋㸧
࡛࠶ࡿࠋ 
 J.Jiggins and N.Rolingࡣࠊ㏆ᖺࠊ㎰ᴗࢆྲྀ
ࡾᕳࡃ᝟ໃኚ໬࡟ᑐࡋ࡚ᚑ᮶ࡢ㎰Ꮫࡢ᪉ἲㄽ
࡛ࡣᑐฎࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊ㎰Ꮫࡢࣃࣛࢲ࢖
࣒ࢩࣇࢺࡢᚲせᛶࢆ୺ᙇࡍࡿ㸦J.Jiggins and 
N.Roling 㸪1997㸧ࠋᚑ᮶ࠊ㎰ᴗ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ
ㄢ㢟ࡣ⏕⏘ᛶࡢྥୖ࡟࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᚑ᮶
ࡢ㎰Ꮫࡣᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ࣭ ᬑཬ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᐤ୚ࡋ࡚
ࡁࡓࠋJigginsࡽࡣࡇࢀࢆࠗ ᐇド୺⩏ⓗ࡞❧ሙ࠘
࡜࿧ࡧࠊࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿ♫఍⛉Ꮫࡢᙺ๭ࡣ㛤Ⓨࡉ
ࢀࡓᢏ⾡ࢆ฼⏝⪅ࡸබࡢሙ࡟⛣㌿ࡍࡿࡇ࡜࡟
࠶ࡗࡓ࡜ࡍࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ㏆ᖺࠊ㎰ᴗࢆྲྀࡾᕳࡃ᝟ໃࡣኚ໬ࡋࠊ
ㄢ㢟ࡣ༢୍ࡢࡶࡢ࠿ࡽࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞㈨※฼⏝ࠊ
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⎔ቃಖㆤࠊ⏕≀ከᵝᛶࠊ♫఍ⓗබᖹᛶࠊ㞠⏝ࠊ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࠊ♫఍ࡢᏳᐃ
ᛶࡢ☜ಖ࡞࡝ከᵝ࡞ࡶࡢ࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ከᵝ࡞ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᢏ⾡ⓗ࡞
ゎỴ᪉ἲࡔࡅ࡛ࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ஺΅ࡸྜពࡀ
ᚲせ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⛉Ꮫ⪅ࡸ
ᑓ㛛ᐙ࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ࡀᚎࠎ࡟ᙅࡲࡗ࡚ࡁ࡚࠾
ࡾࠊᚑ᮶ࡢ㎰Ꮫࡣࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࣭ ᣮᡓ࡟┤㠃ࡋࠊ
㎰Ꮫࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺࡢᚲせᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ၥࢃࢀࡿࡢࡀࠊ஦ᐇ࡟౫ᣐࡋ࡚ほᐹࡸ
ᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚ᐇ㝿࡟᳨ド࡛ࡁࡿ▱㆑ࡔࡅࢆㄆ
ࡵࡿᐇド୺⩏㸦positivism㸧࡟࠶ࡃࡲ࡛ࡇࡔࢃ
ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ▱㆑ࡣே㛫ྠኈࡢ┦஫స⏝ࡢ
୰࡛⏕ࡲࢀ࡚♫఍ⓗ࡟ᵓ⠏ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿᵓ
ᡂ୺⩏㸦constructivism㸧࡟㌿᥮ࡍࡿ࠿ྰ࠿࡛
࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢᐇド୺⩏ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽᤊ࠼ࡽࢀࡿ
innovationࡣࠕresearchЍextensionЍfarmer
Ѝinnovationࠖ࡜࠸࠺┤⥺ⓗࣔࢹࣝ࡟࡞ࡿࡀࠊ
ᚋ⪅ࡢᵓᡂ୺⩏ⓗ࡞❧ሙ࠿ࡽᤊ࠼ࡽࢀࡿ
innovation ࡣࠕ◊✲⪅ࡶྵࡴ┦⿵ⓗ࡞୺య㛫
ࡢ┦஫స⏝࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ ࡜ࠖ࠸࠺┦⿵ⓗ࡞㛵ಀ
ࣔࢹࣝ࡟࡞ࡿࠋᵓᡂ୺⩏ⓗ࡞❧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
⛉Ꮫ࡟ㄢࡏࡽࢀࡓㄢ㢟ࡣࠊᐈほⓗ࡞▱㆑య⣔ࢆ
ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡓ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉ࢆᐃ
ᘧ໬ࡋࠊ⮬↛ࢆ࡝࠺ᤊ࠼ࡿ࠿ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊ♫఍⛉Ꮫࡢᙺ๭ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ࡶࡢࡢぢ᪉
ࢆ♧ࡋࠊࡑࡇ࡬㐍ࡴୖ࡛ࡢ♫఍ⓗ࡞࣎ࢺࣝࢿࢵ
ࢡࡣఱ࠿ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡣࠊ⣮தཎᅉ
ࡢศᯒࠊ┦஫ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࡢಁ㐍ࠊࡉࡽ࡟ࡣᑗ
᮶ࡢ⥲ྜⓗ࡞ࢹࢨ࢖ࣥ➼࡛㈉⊩ྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ◊
✲ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊᢏ⾡㛤Ⓨࠊ㎰ᴗࡢ࢖ࣀ࣮࣋
ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ୖ࡛ࠊ㐺ษ࡞ᡭἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾᚓ
ࡿࠋࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ồࡵࡽࢀࡿࡢࡣࠊձ㞟ᅋⓗᏛ
⩦㸦collective learning㸧࡞ࡽࡧ࡟ղ஺΅࡟ࡼ
ࡿྜព㸦negotiated agreement㸧ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢዲ౛࡟ࡣ౛࠼ࡤ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟
࠾ࡅࡿ㎰ᴗ⪅⮬㌟ࡢほᐹࠊཧຍࠊ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࢆ㏻ࡌࡓ㎰ᴗ⏕ែࢩࢫࢸ࣒ࡢ⟶⌮ࡍ࡞ࢃࡕ⥲
ྜⓗ᭷ᐖ⏕≀⟶⌮㸦 IPM, integrated pest 
management㸧ࡀ࠶ࡿࠋ㎰ᴗ⏕ែࢩࢫࢸ࣒࡜࠸
࠺ᆅᇦಶᛶࡢ㇏ᐩ࡞ୡ⏺࡛ࡣࠊᣦᑟᶵ㛵ࡀᐃࡵ
ࡿ୍ᐃࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ἢࡗࡓ㜵㝖ィ⏬࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ㎰ᴗ⪅⮬㌟ࡀ㎰ᴗ⏕ែࢆほᐹࡋ࡚㜵㝖ࡢ
ᚲせࢆุ᩿ࡋࠊ⮬ࡽ࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡍࡇ࡜ࡀ
ࡼࡾྜ⌮ⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦బ⸨஢ࠊ2004㸧ࠋ 
 ࠾ࡼࡑ௨ୖࡢࡼ࠺࡞࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥ ࣜࢧ࣮ࢳࢆ
⚾ࡓࡕࡢ◊✲࡟᥼⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢࡀᖹᡂ 23
ᖺᗘ⛅⏣┴❧኱ᏛᏛ㛗ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦≉ู◊✲
㈝㸧ࡢࠗ ඵ㑻†ὶධἙᕝὶᇦࡢỈ㉁ᨵၿ࡟ྥࡅ
ࡓఫẸཧຍᆺᆅᇦ࡙ࡃࡾᡭἲࡢ☜❧࡟ྥࡅࡓ
ᐇ㊶ⓗ◊✲ 㸦࠘௦⾲⪅㸸బ⸨஢㸧࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ◊✲࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡟࠶ࡓࡗ࡚ồࡵࡽࢀࡿ
ㄢ㢟ࡣࠊ➨㸯࡟㎰ᴗ⪅㸦ᐇ㊶⪅㸧ࠊ◊✲⪅ࠊࡑ
ࡢ௚฼ᐖ㛵ಀ⪅ࢆྵࡵࡓࠗሙ 㸦࠘ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛
࣮࣒㸧ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟సࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼࠊ➨㸰࡟ᚑ
᮶ᆺࡢ㎰Ꮫ▱㆑య⣔࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪂ࡓ࡞ࣃࣛࢲ
࢖࣒࡟ᇶ࡙ࡃ㎰Ꮫ▱㆑య⣔ࢆ࠸࠿࡟ᵓ⠏ࡋ࡚
࠸ࡃ࠿㸦ᖹཱྀ჆๎ࠊ2011㸧ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࡑࡢ⌮
ㄽ࡜ᡭἲࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊḟ࡟ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ◊✲ᐇ㊶ࢆ㏻ࡌ
࡚௨ୖࡢ㸰ࡘࡢㄢ㢟࡟᥋㏆ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸱 ၥ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ᪂ࡓ࡞ࢳࣕࣞࣥࢪ࡬
 
 㸯㸧ࠗ ሙ࡙࠘ࡃࡾࡢ᪉ἲ 
 ࠗሙ࡙࠘ࡃࡾ࡟ࡣࠊࡲࡎࠊࠕලయⓗ࡞ሙᡤࠖ
ࢆ㑅ࡪᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊ୕✀ᕝ୰ὶᇦࢆࡲࡎ㑅ࢇ
ࡔࡢࡣᚲ↛༙ศࠊഅ↛༙ศ࡛࠶ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ྠὶᇦࡀ 150km2 ࡜㤿ሙ┠ᕝὶᇦ࡟ḟࡄඵ㑻
†ὶධἙᕝ࡛࠶ࡾࠊࡋ࠿ࡶὶᇦ㠃✚࡟༨ࡵࡿỈ
⏣㠃✚ࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵࠊࠕ℺₅ᮇࡢ⃰ᗘୖ᪼ࡀ᫂
☜࡟☜ㄆ࡛ࡁ࣭࣭࣭ඵ㑻†ࡢ໭㒊࡟ὶධࡍࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊ㈇Ⲵࡢ౪⤥※Ἑᕝ࡜ࡋ࡚㠃ῶᑐ⟇࡞࡝
ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ࠖὀ㸱㸧ࡇ࡜㸦୰ᮧ຾๎ࠊ
2012㸧ࡀ㑅ᐃࡢ➨୍ࡢ⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋࡶ࠺୍
ࡘࡣࠊࡑࡢὶᇦ࡟┴⫋ဨ OB㸦Ỉ✄సᬑཬࡢᑓ
㛛ᐙ㸧࡛ ࠊ࠿ࡘᮏᏛ኱Ꮫ㝔࡛ࡶᏛࢇࡔࡇ࡜ࡀ࠶
ࡿ MT Ặࡀఫࡳࠊᆅᇦෆ㒊ࡢ஦᝟ࢆ῝ࡃᢕᥱ
ࡋࠊ◊✲༠ຊ⪅࡜࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࡶ≉➹ࡍ࡭
ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊMTẶࡀࢃࢀࢃࢀࡢ
┦⿵ⓗ࡞ innovation 㐣⛬࡟ඹ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛ࡃ
ࢀࡿ♫఍ᵓᡂဨࡢ㸯ே࡜࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ
ព࿡ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࡲࡎࠊMTẶ
࡟ࠕඵ㑻†ࡲ୍࡛ᐃࡢ㊥㞳ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢỈ㉁࡟
ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡀవࡾ㧗ࡃ࡞ࡃࠊヰࡋྜ࠸ࢆᣢࡘࡢ
࡟㐺ษ࡞༢఩ࡢ㞟ⴠࡣ࡞࠸࠿ ࢆࠖᑜࡡࠊT࡜࠸
࠺ᡞᩘ 80ᡞࡤ࠿ࡾࡢ㞟ⴠࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ 
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 ḟ࡟㔜せ࡟࡞ࡿࡢࡣࠊࠕ኱Ꮫ࣭◊✲ഃ࠿ࡽࡢ
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ௙᪉࡛ࠖ࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣࠊ⏕≀
⎔ቃ⛉Ꮫ⛉ࡢᑓ㛛ᐇ㦂ࠕᆅᇦィ⏬Ꮫ◊✲ᐊ ࡢࠖ
⌧ᆅㄪᰝᐇ⩦ࢆᘬࡁཷࡅ࡚ୗࡉࡿࡼ࠺ T 㞟ⴠ
ࡢ⮬἞఍࡟࠾㢪ࡋࠊᛌㅙࢆᚓࡓࠋᏛ⏕㐩ࡣࠊᩘ
ྡࡢㄪᰝ⌜ࢆᙧᡂࡋࠊ⮬἞఍ࡢ୕ᙺ㸦⮬἞఍
㛗࣭๪఍㛗࣭఍ィ㸧࠾ࡼࡧ๓୕ᙺ࡟⮬⏤ᅇ⟅ࡢ
ၥ㢟Ⓨぢᆺࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 ⪺ࡁྲྀࡾࡢ⤖ᯝࢆᏛ⏕ࡽࡀࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡟
ࡼࡿ࡜ྠࠊ 㞟ⴠࡢᑗ᮶ീࡣ୍ゝ࡛ゝࡗ࡚ᴟࡵ࡚
ᝒほⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ௙஦ࡀᑡ࡞
ࡃⱝ⪅࡟ྲྀࡗ࡚㑅ᢥ⫥ࡀ࡞࠸ࡋࠊ஺㏻ࡢ౽ࡀᝏ
ࡃࠊᑗ᮶㐠㌿ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡽ㈙࠸≀ࡸ㏻㝔
ࡶ࡛ࡁࡎࠊ⏕ά࡟ᨭ㞀ࢆ᮶ࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᑡᏊ㧗
㱋໬ࡀ㐍ࡳࠊⱝ⪅ࡀὶฟࡋ࡚ᐙࡸఏ⤫ࢆ⥅ࡄே
ࡸᢸ࠸ᡭࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡾࠊάຊࡀ↓ࡃ࡞ࡿࠋ㎰ᴗ
࡛ࡣࠗᒾᕝỈ⣔⡿࠘ࡀ࠾࠸ࡋ࠸࡜ホุ࡛ࠊࡑࢀ
ࡀ⮬៏࡛ࡶ࠶ࡿࡢࡔࡀࠊ㧗ࡃ኎ࢀࡎ࡟཰ධࡀῶ
ࡾࠊ⪔సᨺᲠᆅࡀቑ࠼ࠊ἞Ỉ࡟ᝏᙳ㡪ࡀฟࡿ୍
᪉ࠊỈ⏣ᅵተࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㔜⢓ᅵᅵተࡔ࠿ࡽ㌿
సస≀࡟ࡶ୙㐺࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࠋ 
 ୕✀ᕝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ㝆㞵࡛ࡼࡃỏ℃ࡍࡿ ࠖࠊ
ࠕ᫇࡟ẚ࡭ࡿ࡜ởࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓពぢࡀ⪺
࠿ࢀࡓࡀࠊ๓⪅ࡣ⌧ᅾ㐍ࡵ࡚࠸ࡿㆤᓊᕤ஦ࡀ᏶
ᡂࡍࢀࡤ࠿࡞ࡾ἞ࡲࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡢぢ㏻ࡋ࡛ࠊ
ᚋ⪅ࡣᆅᇦࡢ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠿ࡗࡓࠋỈ㉁࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࡢⷧࡉࡣࠊࢃࢀࢃࢀ
ࡢண᝿㏻ࡾ࡜࠸࠼ࡤண᝿㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡀྠࠊ
᫬࡟ẚ㍑ⓗࡋࡗ࠿ࡾࡋࡓ୰ὶᇦࡢ T 㞟ⴠࡢᙺ
ဨᒙ࡜࠸࠼࡝ࡶࠊ⮬ศࡓࡕࡀ㞟ⴠᏑ⥆ࡢ℩ᡞ㝿
࡟࠸ࡿ࡜ᙉࡃㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟
࡞ࡾࠊ௒᪥ࡢ㎰ᴗ࣭㎰ᮧ༴ᶵࡢ῝ࡉࠊ῝้ࡉࢆ
ᨵࡵ࡚༳㇟࡙ࡅࡽࢀࡓࠋỈ㉁ၥ㢟ࡢඃඛ㡰఩ࡀ
ࡉ࡯࡝㧗ࡃ࡞࠸⫼ᬒ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ᢤࡁᕪࡋ
࡞ࡽ࡞࠸஦᝟ࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃
࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢ୰࡛࡯ࡰඹ㏻࡟ᆅᇦࡢ⮬៏࣭ ㄂ࡾ࡜ࡋ࡚
ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡢࡣࠗࠊ ᒾᕝỈ⣔⡿࠘࡜࿧ࡤࢀࡿ࠾
࠸ࡋ࠸⡿ࡀྲྀࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡇࡑᆅᇦ
ࡢከࡃࡢఫẸࡀඹ᭷࡛ࡁࠊ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࢸ࣮࣐ࡔ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ࢃࢀࢃࢀ
ࡣࠊࠕᒾᕝỈ⣔⡿ࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࠖ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
 ࡓࡔࠊ㔜せ࡞ࡢࡣࠊࡑࢀࢆఫẸ୺య࡛ྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊእ㒊࠿ࡽࡢᢲࡋ௜ࡅ࡟࡞ࡽ࡞࠸
ࡼ࠺࡟ᴟຊ㓄៖ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋఫẸࡀ㑅ᢥྍ
⬟࡞ࢶ࣮ࣝࡢධࡗࡓࣂࢫࢣࢵࢺࡣⓙࡉࢇࡢ๓
࡟ᥦ౪ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ㑅ᢥࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛⌧ᆅࡢ
ேࠎࡀ⾜࠺㎰ᴗᬑཬࡢminimalistࡢ⪃࠼᪉࡟
❧ࡗ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦J.G.ࢥࣥࢿࣝࠊ
1992㸧ࠋࡍ࡞ࢃࡕ኱Ꮫഃࡣ෤ሙ 2᭶ࡢ㎰㛩ᮇ࢖
࣋ࣥࢺ࡜ࡋ ࡚ࠕᒾᕝỈ⣔⡿ࡢ᫂᪥ࢆㄒࡿ఍㸦ࠖ௨
ୗࠊࠕㄒࡿ఍ 㸧ࠖࢆ௻⏬ࡋࠊ2011 ᖺᗘ࡟ࡣ 52
ྡࡢ⏕⏘⪅࡛⣙ 140 ࡬ࢡࢱ࣮ࣝࡢỈ✄స௜㠃
✚ࢆᣢࠗࡘ ᒾᕝỈ⣔⡿⏕⏘⤌⧊ 㸦࠘2003ᖺᗘⓎ
㊊㸧࡟ᑐࡋ࡚ᥦ᱌ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊᒾᕝỈ⣔⡿ࢆ
ࠕ㣗࡭ࡿ ࠖࠊࠕᏛࡪ ࠖࠊࠕㄒࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽ࡞ࡿࡶࡢ
࡛ࠊࠕ㣗࡭ࡿ࡛ࠖࡣฟᖍ⪅࡛ᴦࡋࡳࠊࠕᏛࡪ࡛ࠖ
ࡣ኱Ꮫࡢ◊✲⪅ࡀᒾᕝỈ⣔⡿ࡢ࠾࠸ࡋࡉࡢ⛎
ᐦ࡟㏕ࡾࠊࠕㄒࡿ࡛ࠖࡣࡑࢀࢆᾘ㈝⪅࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡟▱ࡽࡏ࡚࠸ࡅࡤⰋ࠸ࡢ࠿ពぢ஺᥮ࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢཎ᱌ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ࠶ࡃࡲ࡛ྠ
⏕⏘⤌⧊ࡢ⮬⏤࡛࠶ࡗࡓࡀཷࠊ ࡅධࢀࡽࢀࡓࡢ
ࡣᖾ㐠࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣྠࠊ ⏕⏘⤌⧊ࡢ
ேࠎࡀࠕᒾᕝỈ⣔⡿ࡢ࠾࠸ࡋࡉࡢ⛎ᐦࡀศ࠿ࡿࠖ
࡜࠸࠺኱Ꮫഃࡢ᝟ሗᥦ౪ࡢෆᐜ࡟ᮇᚅࢆᐤࡏ
࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ྠ⏕⏘⤌⧊ࡢ஦ົᒁࢆ
ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿ JAࡢႠ㎰ᣦᑟ⫋ဨ SGẶ㸦⛅⏣
┴❧኱Ꮫࡢ༞ᴗ⏕㸧ࡀࠕㄒࡿ఍ࠖࡢ௻⏬㐠Ⴀ࡟
ຊࢆὀࡄࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ☜࠿࡟ࠕㄒࡿ఍ࠖࡢෆᐜࡣ኱Ꮫഃ
࠿ࡽᥦ᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊSGẶࡀࡑࡢព
⩏ࢆࡼࡃ⌮ゎࡋ࡚ࡃࢀࠊ✚ᴟⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡓ
ࡇ࡜ࠊ࡞ࡽࡧ࡟Ꮫ⏕ࢆྵࡴ T 㞟ⴠࡢேࠎࠊࡑ
ࡢከࡃࡀྠ⏕⏘⤌⧊ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࡶ࠶ࡾࠊᙼࡽ
࡜ࡢ஺ὶࡶ࣮࣋ࢫ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆ⌧ᆅ⤌⧊ࡢ
⮬Ⓨⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠗ ሙ࡙࠘ ࡃࡾࡢ➨୍㛵㛛ࢆ✺◚ࡋࡓࡶ
ࡢ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ィ⏬ࡢᐇ⾜ẁ㝵࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊࠕᏛ
ࡪ ෆࠖᐜ࡟⌧ሙⓗ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎ᪩ᕝᩔẶࡣࠊᒾᕝỈ⣔⡿ࡀస௜ࡅࡉࢀ࡚࠸
ࡿ୕✀ᕝୖὶᇦࡢ῱ὶỈࡢࢣ࢖㓟㸦SiO2㸧⃰
ᗘࡀ┴ᖹᆒࡢ㸰ಸ࠿ࡽ㸱ಸ࡜㧗ࡃ࣒࢝ࣜ࢘
㸦K+㸧ࡶ㧗࠸࡜࠸࠺≉ᚩࢆᣦ᦬ࡋࡓ㸦᪩ᕝᩔࠊ
2012㸧ࠋࡘ࡙࠸࡚㔠⏣ྜྷᘯẶࡣࠊࢣ࢖㓟⃰ᗘࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࡣ೺඲࡞✄యࡀ⫱ࡕࠊ㏆ᖺᠱᛕࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㧗 㞀ᐖ࡟ࡶᙉࡃࠊ㣗࿡ࡢⰋ࠸⡿ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡓ㸦㔠⏣ྜྷᘯࠊ2012㸧ࠋ 
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⏘⏕ྠ࡚ࡅཷࢆ₇ㅮࡢࡽ࠿ഃᏛ኱ࡓࡋ࠺ࡇ 
ぢࢆሙ⌧࡟⥴୍࡟ኟࡢᖺ௒ࠕࡽ࠿ࡕࡓேࡢ⧊⤌
Ꮫ኱࡜ሙ⌧ࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖ ࠿࠸࡞ࢀࡃ࡚
ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᰝ㋃ࢆሙᅡ࡛ྠඹࡀ
ࡀỈ࠸ࡓ෭ࡢ࡝࡞Ỉἑ࡟㛫ᮇኟࠊࡣ⡿⣔Ỉᕝᒾ
࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ᐦ⛎ࡢࡉࡋ࠸࠾ࡶ࡜ࡇࡿࢀὶ
ࡢ࡜ᮧ₲኱ࠊୗࡢຊ༠ࡢẶGSࠊࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺
 ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍᡂసࢆࢱ࣮ࢹẚᑐ
࠿㛤ࡀࠖ఍ࡿㄒࠕࡢ┠ᅇ㸰➨ࠊ᭶㸰ࡢᚋᖺ㸯 
⪃࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡃ࡙⡿࠸࿡⨾ࠕࡢẶᘯྜྷ⏣㔠ࠊࢀ
ࡼࡵ✲ࢆࡾࡃ࡙⡿࠸࿡⨾ࠕࠊᚋࡢ₇ㅮࡢࠖࡿ࠼
┦ࡢᶍつႠ⤒ࠊࢡࣃࣥࢱࠊ࿡㣗ࠕ࡚ࡋ㢟࡜ࠖ࠺
ᘯྜྷ⏣㔠㸦ࠖ ᯝ⤖ᰝㄪ ᆅࠕࠊ㸧Ặ๎຾ᮧ୰㸦ࠖ 㛵
ࠋࡓࡋ࿌ሗࢆ㸧Ặᩔᕝ᪩㸦ࠖᯝ⤖ᰝㄪ㉁Ỉࠕࠊ㸧Ặ
ࢼ࢔ࢆࢱ࣮ࢹ್࿡㣗ࡢᡞྛࡀẶGSࠊ࡛ୖࡢࡑ
୰ࡀẶᕝ᪩࡟⪃ཧࢆࢀࡑࠊࡋ࡜ⴠ࡟ୖᅗᆅࢢࣟ
ࡢࣉࢵ࣐elgooG ࡓࡋࡋ෗኱࡚ᚓࢆຊຓࡢẶᮧ
୍ࢆᡤሙࡢ࿡㣗㧗࠺ゝࡢࠎேࡢᆅ⌧࡟ୖ㠃⏬
ࡽ࠿ᶍつ⌫ᆅࠊࡣᴗసࡢࡇࠋࡓࡋࢺࢵࣟࣉ࡟⥴
ࡁ࡛⣴᥈ ኱࣭ᣑ࡟⏤⮬࡛ࡲᡤሙࡿᒃࡢࡕࡓศ⮬
ࡑࠋࡓ࠸‪࡟࠸኱ࡣࡕࡓேࡢ࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࡛ࡢࡿ
ࡢ࿡㣗㧗ࠊ࡜ࡃ࠾࡚ࡋグ᦬࡟ࡾ࡞⪅➹ࢆᯝ⤖ࡢ
࠸࡚࠸ࡘࡽࡤ࡟ᓊᕥ࣭ᓊྑ࡛࠸ἢᕝձࠊࡣᡤሙ
㸱㹼㸰ࡶࡾࡼᕝࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡑᆅపࠊࡀࡿ
ⰋࡢࡅࡣỈࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠸㧗ࡀ㧗ᶆᗘ⛬ࣝࢺ࣮࣓
ධࡀࡻࡁᬯղࠊࡓࡲࠊࡿ࠸࡚ࡋᕸศ࡟ࢁࡇ࡜࠸
≀ᶵ᭷ճࠊࢁࡇ࡜࠸ࡍࡸࢀࡉỈ᤼࡝࡞ࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡣࡽࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡝࡞ࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡀṔ᮶ࡢධᢞ
࡜ᐜෆࡢ₇ㅮࠖ ࡾࡃ࡙⡿࠸࿡⨾ࠕࡢẶᘯྜྷ⏣㔠
ࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ࠿☜ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⮴୍࡟ⓗᮏᇶ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡋቑࡶឤ㢗ಙࡢ࡬ഃᏛ኱
ࡄࡍᚋࡅゎ㞷ࡣᖺ௒ࠊࡣࡽ࠿ഃᆅ⌧ࠊᚋࡢࡑ 
Ꮫ኱ࠊ࡛ࡢ࠸ࡓࡋ᪋ᐇࢆᰝㄪ㉁Ỉ࡜ᰝㄪተᅵ࡟
ࡍຊ༠ࡶ࡛ࡽࡃ࠸ࡤࢀࢀࡃ࡚࠼ᩍࢆἲ᪉࡟ഃ
୰ࡢㄯ᠓ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽฟࡋ⏦ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ࡢ࣐ࣖࡽ࡞ࢀࡑࠊࡀࡔ࡜ࡇࡢ࡜ࢠ࢝ࡀỈࠕࠊ࡛
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࠿࡜ఱࢆࢀⲨ
ࡋ⏦࡟༊⏘㈈ᕝᒾୗ㸧ࡿࡍ⌮⟶ࢆᯘᒣ㸦ࠕࠖࠊ ࠿
ᮧ₲኱ࠕࠊ࠿࡜ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛࠺ࡼࡳ࡚ࡋࢆࢀධ
⡿࡛Ỉ࡞࠺ࡼࡿฟࡢࢥ࢜࢔࡞ࢇ࠶ࡀࡕࡓேࡢ
ࡢ㓟࢖ࢣ㸦ࠕࠖࠊ ࠿࠸࡞ࡣ࡛ኚ኱ࡣࡢࡿࡍࡾࡃ࡙
ࢱࢡࣛࣕ࢟ྩ࢖ࢣ㸧ࡽ࠿ࡔࡢ࡞ࢺࣥ࢖࣏ࡀࡉከ
ࠖ࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗస࡛࣌ࣥࢥࡢ࡝࡞⏕Ꮫࢆ࣮
࡚❧ࢆ࠸ၥࡽ⮬ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚ฟࡀゝⓎࡢ࡝࡞
 ࠋࡿࢀࡉ┠ὀ࡚ࡋ࡜ࡁື࡞ࡓ᪂ࡿࡍ࡜࠺ࡶ㐍࡚
ࡓࡗᣢࢆᅗពࡢ࠿ࡽఱࠕࢆ᥼ᨭࠊࡣಇ㧗⏣௒ 
ࡘࡋゎ⌮ࢆᅗពࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ࡅ࠿ࡁാࡢ࡬⪅௚
ࣙࢩࢡ࢔ࡢ㐃୍ࡿࡍၿᨵ࣭ᣢ⥔ࢆ㉁ࡢⅭ⾜ࠊࡘ
࣮࣡ࣃ࢚ࣥࡢ⪅௚ࡣ࡟ⓗ⤊ ᭱ࠊ࠸࠸ࢆ࡜ࡇࡢࣥ
ࠊࡣ௳᮲ࡢࡑࠋࡿ࠼ᤊ࡜ࠖ࡜ࡇࡿ࠿ࡣࢆࢺ࣓ࣥ
┦ࠕղࠖࠊ ࡜ࡇ࠸࡞ࡉฟ࡟㠃๓ࢆᅗពࡢศ⮬ࠕձ
⮬ࡢᡭ┦ࠕճࠖࠊ ࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࡅࡘࡋ࠾ࡢᡭ
࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ࡘ㸱ࡢࠖ ࡜ࡇ࠸࡞ࢃ࡞ᦆࢆຊດຓ
⪃ࡢࡇࡣ㊶ᐇࡢࢀࢃࢀࢃࠋ㸧2102ࠊ๎຾ᮧ୰㸦
ࠊࡀࡑࡇࢀࡑࡣᐇࠊࡾ࠶ࡶ࡛ࡢࡶࡓ࠼ࡲ㋃ࢆ᪉࠼
ࣞࣕࢳ࡟᪉ࡾ࠶ࡢၥᏛ࡞ࡓ᪂ࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ၥ
࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࢪࣥ
 ࠋࡿ࠶
 
 ࡬ࢪࣥࣞࣕࢳ࡞ࡓ᪂ࡓࡅྥ࡟Ỵゎ㢟ၥ㸧㸰 
㹑ࡿࡍ㊶ᐇࢆᴗ㎰ᶵ᭷࡛ᮧ₲኱ࡢᇦὶୗ᭱ 
࡜ࡇ࡞ࢇࡇࡽࡓ࠸࡚ࡗࢃࡔࡇ࡟㸧㉁㸦ỈࠕࡣẶ㹉
ࡎࡲࠊࡣẶྠࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡸࢆ
ࢇỮࢆỈࡢ⚄ⓑ࡚ࠕ ࡌឤࢆᏳ୙࡟㐨Ỉୖࡢᮧ₲኱
ᇦὶୖᕝ┠ሙ㤿ࠕ࡚࠸⥆ࠊࡆୖࡕ❧ࢆࠖ఍ࡴࡢ࡛
⹸࢞ࢥࠕࠊᖺ  ࡚ࡆୖࡕ❧ࢆࠖ ఍ࡿ࠼᳜ࢆࢼࣈ࡟
㐟࡚ࡅタࡶ㐨㨶ࡾసࢆụ࡟ཱྀỈࡢࡰࢇ⏣ࠖࠊ ఍ࡢ
㐟ࡀ㐩౪Ꮚࠊࡾసࡶࠖࣉ࣮ࢺ࢜ࣅࠕࡢ࡚ࡋ࡜ሙࡧ
௦↓ࡸࡁ࠿௦Ỉὸ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡉởࢆỈࠋࡿࡃ࡟ࡧ
ࡣேࡢ࣐ࣖࡢὶ ୖࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࡶࡁ࠿
࠺ࢁࡔ࠸࡞࠸࡚࠼⪃࡝Ṥࡃࡽࡑ࠾ࡣ࡜ࡇࡢ㉁Ỉ
ࡢ࡛࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ఍Ꮫ఍♫ቃ⎔ᮏ᪥㸦ࡓࡋ᦬ᣦ࡜
ࠋ㸧㸬ࠊゝⓎ
ࡣᐇࠊࡣࡢࡓࡗ▱ࡽ࠿ືάᰝㄪࡢࡇࡀࢀࢃࢀࢃ 
࠶ࡶ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡓᙜࡡᴫࡀ᦬ᣦࡢࡑ
▱ࡶࢆ᪥᫂ࡢⴠ㞟ࠊࡣࡕࡓேࡢ࣐ࣖ࡟᫬ ྠࠊࡀࡿ
࡞࡚ᣢࢆಙ⮬࡟᮶ᑗࠊࡋ㠃┤࡟㢟ၥ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ
ࡗ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔ㢟ၥࡢ኱᭱ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛࠸
ࠊࡔࡲࠊࡣ࡛࡜ࡇࡢᗘ⛬ࡓࡋ㊶ᐇ࡛౛஦࡟࠿☜ࠋࡓ
᫂୙ࡣ࠿ࡿࡀ࡞ࡘࡅࡔࢀ࡝࡟ၿᨵ㉁Ỉࡢᇦὶྠ
㐩⪅ಀ㛵ࠊ࡚ࡌ㏻ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡇࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢࢆಙ⮬࡟᮶ᑗࡢᇦᆅࡸⴠ㞟ࡀ
ⴠ㞟ࠊࡀࡔࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸ࡔࡲ࠸ࡣ࡛ࡲ࡜
Ỉࠕࠊࡽࡀ࡞ࡁᢪࢆᏳ୙࡟య⮬⥆Ꮡࡢᐙࡢศ⮬ࡸ
ࡿ࠼ᛂຊᴟ࡟ㄳせຊ༠࠺࠸࡜ࠖ ࠺ࡼࡋ࡟஦኱ࢆ㉁
➹ࡣࡢࡿࡌឤࢆࡢࡶ࠸࡞ࢀษࡾ๭࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜
௦Ỉὸࠊࡣࠎேࡢᇦὶࠊᐇ஦ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡅࡔ⪅
ࡽ࠿┴ࡢ࡬⟇ᑐṆ㜵Ỉ⃮ࡢ࡝࡞⌮⟶Ỉⴠࡸࡁ࠿
๭㸷࡛య඲ᇦὶࠊ࡚࠼ᛂ࡟ᑟᣦᅇᕠ࡜ࡅ࠿ࡧ࿧ࡢ
ࣝࣛࣔࡢẸఫࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽᚓࡀຊ༠ࡍ㉺ࢆ
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ࡢ㧗ࡉࡸᚊ൤ࡉࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛ࠊ≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛
ࡣ࠶ࡿࠋࡔࡀࠊࡑࢀࡣ࠶ࡃࡲ࡛እ㒊࠿ࡽࡢせㄳ࡬
ࡢ༠ຊࡢᇦࢆฟࡎࠊఫẸ⮬ࡽࡀ⮬ࡽࡢ⪃࠼ࡸ⾜ື
ࡢ୰࡟⮬Ⓨⓗ࠿ࡘ๰ព࠶ࡩࢀࡿᙧ࡛✚ᴟⓗ࡟Ỉ
㉁ᑐ⟇ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡃዎᶵ࡟ࡲ࡛ࡣࠊᐜ᫆࡟࡞
ࡾษࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
  ࡑࡇ࡛ࢃࢀࢃࢀࡣࠊேࠎࡀࠕ᭱ࡶ㄂ࡾ࡜ࡍࡿ࡜
 ࡇࢁ࠿ࡽฟⓎࡍࡿࡇ࡜ ࠖࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡓࠋຊࢆ
 ධࢀ࡚ᮏẼ࡛ྲྀࡾ⤌ࡴㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊࡑࡢ୰࡛Ỉ
 ㉁ᨵၿၥ㢟࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃ᪉ࡀ┿࡟ྜ⌮ⓗ
࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᮲௳ࢆᩚ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࢃࡀᅜ࡟࠾
ࡅࡿࡇࡢ㛫ࡢ㎰ᴗ࣭ ㎰ᮧࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ᢅ࠸ࡀⴭࡋ
ࡃపࡃࠊᑗ᮶ᛶࡀឤࡌࡽࢀ࡞࠸࡯࡝ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࡜↓⦕࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㎰ᴗࡢつᶍᣑ኱࣭స┠㌿
᥮ࡸⰋ㉁ࡢවᴗᶵ఍ࢆぢ࠸ࡔࡍ࡞࡝࡛᫬௦ࡢࢺ
ࣞࣥࢻࢆᤊ࠼ᚓࡓ≉ᐃࡢேࠎࡣู࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀ௨
እࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㎰ᮧఫẸࡢࠗ㄂ࡾ࠘ࡣࠊ⏕⏘⪅࡜
ࡋ࡚ࡶ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡶⴭࡋࡃ␯እࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢὶᇦ࡛ࡣ᭱ࠊ ୗὶᇦ࡟኱₲ᮧ࡜࠸࠺
㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ๓⪅ࡢ௦⾲ࡀ࠶ࡾࠊ୰ୖὶᇦ࡟ࡣᚋ
⪅ࡢ௦⾲ⓗ࡞ጼࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ኱ࡁ࡞㠀ᑐ⛠ᛶࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓ᥋㏆ࡀせㄳࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࢃࢀ
ࢃࢀࡀࠕࢃࡀ† ඵ㑻†ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࣭ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࢆᣑ኱῝໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ᡭἲ௨እࡢ࢔
ࢡࢩ࣭ࣙࣥ ࣜࢧ࣮ࢳᡭἲࢆ᥇⏝ࡋࡓ⌮⏤ࡢ୍ࡘ࡛
࠶ࡿࠋ
 ࡑࢀࡣࠊࡲࡔጞࡲࡗ࡚ ᖺ┠ࠊ⥴ᡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸
ࡢ࡛ࠊᡂᯝ࡜ࡋ࡚ㄒࡾᚓࡿࡶࡢࡣᑡ࡞࠸ࠋ௨ୗ࡛
ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡀఱ࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࠊᏛ⾡ⓗ࡞ព⩏࡟㛵ࡍࡿ⚾ぢࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 
㸦㸯㸧ὶᇦព㆑ᙧᡂ࡟ྥࡅࡓ༠ാ⌮ㄽ㸿 
 ᮏ᮶ࠊ㎰ᴗάືࡣࠊ┤᥋ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ⪔ᆅ⏕ែ
⣔࡟ാࡁ࠿ࡅ࡚ே㛫࡟᭷┈࡞㣗ᩱᮦᩱࢆᚓࡼ࠺
࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ㏆௦໬ࠖࡢ㐣
⛬࡛ࠊ➽㦵⣔ࡢປാᡭẁ࡟࠾࠸࡚ࡶ∵㤿ຊ࡬ࡢ౫
Ꮡ࠿ࡽ໬▼࢚ࢿࣝࢠ࣮౫ᏑࡢᶵᲔయ⣔࡬ࡢ㌿᥮ࠊ
࡞ࡽࡧ࡟⫧ᩱ࣭ ㎰⸆࡞࡝ປാᑐ㇟⣔ࡢᢏ⾡࡟࠾࠸
࡚ࡶ໬▼࢚ࢿࣝࢠ࣮࡜໬Ꮫ≀㉁౫Ꮡࡢேᕤⓗయ
⣔࡬ࡢ㌿᥮ࡀ㐍ࢇࡔࠋࡑࡢ㌿᥮ࡣࠊ✄సࢆ౛࡟ྲྀ
ࡿ࡜୍ࠊ ᐃࡢ␃ព஦㡯ࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ἢ
ࡗ࡚సᴗࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ㏻ᖖᖺ࡞ࡽึᚰ⪅࡛࠶ࡗ࡚
ࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᡂᯝࡀᚓࡽࢀࡿ࡯࡝ࡲ࡛࡟㐍ࢇࡔࠋ   
 ࡔࡀࠊࡑࢀࡣ୍㠃࡛ࡣ☜࠿࡟ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀࠊ௚㠃࡛ࡣᢞධ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆ㐣ከ࡟ࡉࡏᆅ⌫
 ᬮ໬ࡢᅉᏊ࡜࡞ࡾࠊࡋࡤࡋࡤ㐣๫࡞໬Ꮫ≀㉁ࢆ
⪔ᆅ⏕ែ⣔࠿ࡽ⮬↛⏕ែ⣔࡟⁄ฟࡉࡏࠊࡉࡽ࡟ࡣ
㣗≀୰ᰤ㣴⣲ᵓᡂࡢᚋ㏥࡜࠸࠺࣐࢖ࢼࢫࡢၥ㢟
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࡇ࡜ࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡜ࡃ࡟ὶᇦ
ព㆑ᙧᡂ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽぢࡓ࡜ࡁࠊὶᇦࡢ㎰ᴗ⪅
ࡢព㆑ࡢ୰࡟⮬ࡽࡀ⾜౑ࡍࡿᐃᆺ໬ࡉࢀࡓ㏆௦
ᢏ⾡ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⮬ศࡢᐇ㊶ࡀࡑࡢᅵྎ࡜࡞ࡿᅵ
ᆅ࣭ Ỉࢆࡣࡌࡵ⪔ᆅ⏕ែ⣔࠿ࡽ⮬↛⏕ែ⣔࡟ཬࡪ
≀㉁௦ㅰ࡜῝ࡃ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺どⅬࡀᙧ
ᡂࡉࢀ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤࠊእ㒊ࡢ࣮࢜ࢯࣜࢸ࢕࠿ࡽ
せㄳࡉࢀࡿỈ㉁ၥ㢟࡬ࡢ༠ຊࡣࡋ࡚ࡶࠊ⮬ࡽ㐍ࢇ
࡛࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᑐᛂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ᑡ࡞࠸࡛࠶
ࢁ࠺ࡇ࡜ࡣ๓㏙ࡋࡓ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⮬ࡽࡢ㊊ୗࡢ⪔
ᆅࡸ⮬↛ࡢ⏕ែ⣔࡟┠ࢆྥࡅࡿព㆑ᨵ㠉ࡣࠊࡍ࡛
࡟ඛ㥑ⓗ࡟᭷ᶵ㎰ᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿ㎰ᴗ⪅࡞࡝࡟࠾
࠸࡚࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ࡞࠿࡞࠿
ᗈࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࡞ࡐ࠿ࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞ព㆑ᨵ㠉ࡣ࠸࠿࡟ࡍࢀࡤ㐍ࡴࡶࡢ࡞
ࡢ࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ࠸࡬ࡢᅇ⟅ࡣࠊࡋࡤࡋࡤࠕ࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡼࡗ࡚㝼㊰ࢆ✺◚ࡍࡿࡇ࡜ ࡟ࠖồࡵ
ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢᅇ⟅࡟㸰ࡘࡢၥ㢟
ᥦ㉳ࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ 
 ࡲࡎ➨㸯ࡣࠊ㝼㊰ࢆ✺◚࡛ࡁࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ
ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⛉Ꮫⓗ㸦᭷ᶵ㸧㎰ᴗ⌮
ㄽࡢ☜❧ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿ࡞ࡽࡤࠊከ㠃ᛶࢆᣢࡘ⎔ቃ
᮲௳࡟ㄪ࿴ࡋࡓ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࠊ໬Ꮫ⫧ᩱࡸ㎰
⸆ࡢⓎ᫂࡞࡝࠿ࡘ࡚ࡢ୍Ⅼ✺◚ⓗ࡞ᢏ⾡㛤Ⓨ࠿
ࡽ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᮏ✏ࡢ㸰࡛ᘬ⏝ࡋࡓࡼ࠺ࠗ࡞ ◊✲⪅
ࢆྵࡴ┦⿵ⓗ࡞୺య㛫ࡢ┦஫స⏝ ࠿࠘ࡽ㉳ࡇࡿྍ
⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⎔ቃ
ၥ㢟ࡢゎỴ࡟ࡣᵝࠊ ࠎ࡞⎔ቃ᮲௳࡟࠾ࡅࡿࠗ ᨻ⟇
ᐇ㦂 ࠘ࡀ㔜せ࡛ࠊ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡣࡑࡢ୰࠿ࡽ㉳
ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦ㅖᐩ
ᚭࠊ2009㸧ࠊඛ㏙ࡋࡓࠗሙ࡙࠘ࡃࡾ࡜ࡣࡲࡉ࡟ࡑ
ࡢࠗᨻ⟇ᐇ㦂ࡢሙ࡛࠘ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊḟ࡟ᚲせ࡟࡞ࡿࡢࡣୖࠊ
㏙ࡢࠕᨭ᥼ࠖࡢཎ๎࡟ᚑ࠺࡜ࡍࢀࡤࠊ⌧ᆅ࠿ࡽኌ
ࡀฟࡓࠕ᳃ᯘࢆ⟶⌮ࡍࡿ㈈⏘༊ࠖࡸࠕỈ㉁࡟ᝎࡴ
኱₲ᮧࡢ㎰ᴗ⪅ ࡢࠖཧຍࢆ᳨ウࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢ㐨ࡢ◊✲⪅࡟ࡶཧ⏬ࢆಁࡋࠊᜉാࡢ㍯
ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧ὶᇦព㆑ᙧᡂ࡟ྥࡅࡓᜉാ⌮ㄽ㹀 
 ➨㸰ࡣࠊ௒᪥ࠊὶᇦ⟶⌮࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡞㎰ᴗ࣭
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⮬↛⏕ែ⣔ࡲ࡛ࡢከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ᪉ྥ࡛࢖ࣀ
࣮࣋ࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡍ࡟ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᢏ⾡ⓗ࡞ヨࡳࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡀ♫఍ⓗ࡟ホ౯ࡉࢀᐃ╔ࡋ࡚࠸
ࡃࡓࡵࡢ᮲௳࡙ࡃࡾࢆྠ᫬࡟㐍ࡵ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ୰㛫ᆅᇦࡸᒣ㛫ᆅᇦ
ࡢ㎰ᴗ࡟ࡣࠊつᶍᣑ኱ࡸඃ຾ຎᩋᆺࡢ➇த࡟㥆ᰁ
ࡲ࡞࠸㠃ࡀᙉࡃࠊࢃࡀᅜ࡛ࡶࠊ2000ᖺ௦࡟ධࡿ
㡭࠿ࡽࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢไᗘⓗᩚഛࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ
࠸ࡉࡉ࠿࡛ࡶࡑࡢ᮲௳࡙ࡃࡾ࡟㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ࡓ࡜࠼ࡤ 2000ᖺᗘ࠿ࡽࢃࡀᅜ࡛᪋⾜ࡉࢀ
࡚ࡁࡓࠕ୰ᒣ㛫ᆅᇦ┤᥋ᨭᡶ࠸ไᗘࠖࡸ 2007ᖺ
ᗘ࠿ࡽࡢࠕ㎰ᆅ࣭Ỉ࣭⎔ቃಖ඲ྥୖᑐ⟇ࠖ࡞࡝ࢆ
࠶ࡆࡿேࡶ࠸ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀࠊᐇ㝿ࡢ࡜ࡇ
ࢁࡣࠊࡑࡢᑐ⟇ୗ࡟࠶ࡿᮏ✏ࡢ T㞟ⴠ࡞࡝࡛ࡶࠊ
㎰ᴗࡢᑗ᮶ࡔࡅ࡛࡞ࡃᐃఫ᮲௳ࡑࢀ⮬యࡢᑗ᮶
࡟῝ࡃᝒほࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊᮏ✏࡛ゝࠗ࠺ ᮲௳
࡙ࡃࡾ ࠘ࡀ୙༑ศ࡞≧ែ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆ┳㐣ࡍ࡭ࡁ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢேࠎࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊỴࡋ࡚
≉ᐃ⏘ᴗࡢ⾜ࡁワࡲࡾ࡜࠸࠺㢮ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡶࡗ࡜ໟᣓⓗ࡛඲㠃ⓗ࡞ᐃఫࡢ⾜ࡁワࡲࡾࡢၥ
㢟࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡺ࠼⌧⾜ࡢㅖᑐ⟇ࡔࡅ࡛ࡣ඲ࡃ୙
༑ศ࡞ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୙༑ศ࡞ࡽࡤ༑ศ࡞᪋
⟇ࡸᑐ⟇ࢆ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ๓࡟ࠊࡶ
ࡗ࡜῝࠸࡜ࡇࢁ࡛ᴟᗘ࡟➇த୺⩏ⓗ࡞⑓⌮࡟㝗
ࡗࡓ᪥ᮏ♫఍ࡢᨻ἞⤒῭యไࡢ᰿※࡟࠶ࡿ࣎ࢱ
ࣥࡢ᥃ࡅ㐪࠸ࢆၥ࠺࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 
 ➨஧ḟ኱ᡓᚋࠊ᪥ᮏࡣ⡿ᅜ࡜ࡢ≉Ṧ࡞㛵ಀࡢୗ
࡛ࠕᕤᴗ❧ᅜ ࢆࠖᥖࡆ࡚㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ࢆ㐙ࡆࡿ୍
᪉ࠊࠕḞஈ࠿ࡽࡢゎᨺࠖࡸࠕᜍᛧ࠿ࡽࡢゎᨺࠖࢆ
ᥖࡆࡓ᠇ἲཎ๎࡟ᇶ࡙ࡁࠊ⏕Ꮡᶒࢆಖ㞀ࡋࠊᕷẸ
ⓗᇶᮏᶒࡢಖ㞀࠿ࡽᨻ἞ⓗᇶᮏᶒࡢಖ㞀ࠊ♫఍ⓗ
ᇶᮏᶒࡢಖ㞀࡟Ⓨᒎࡉࡏ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ⚟♴ᅜ
ᐙᘓタࡀ᭤ࡀࡾ࡞ࡾ࡟ࡶၐ࠼ࡽࢀࠊ♫఍ᶒ㸦ᩍ⫱
ᶒࠊປാᶒࠊᅋ⤖ᶒࠊ⎔ቃᶒ➼㸧ࡶྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
࡚ࡁࡓࠋࡔࡀࠊ ᖺ௦ᗎ┙௨㝆ࡢࢫࢱࢢࣇࣞ
࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢᑐᛂࡢ୰࠿ࡽୡ⏺ⓗ࡟᚟άࡋࠊ᪥ᮏ
࡟ࡶᢲࡋᐤࡏ࡚ࡁࡓࡢࡣࠕ᪂⮬⏤୺⩏ ࢖ࠖࢹ࢜ࣟ
ࢠ࣮࡛࠶ࡗࡓ㸦ࢹࣅࢵࢺ࣭ࣁ࣮ࣦ࢙࢖ࠊ㸧ࠋ
㈨ᮏ୺⩏ࡢⲡ๰ᮇ࡟ồࡵࡽࢀࡓࠕ⮬⏤ ࡜ࠖࡣ⤯
ᑐ୺⩏ⓗ⤫ไ࠿ࡽࡢ⮬⏤ᶒ㸦㈈⏘ฎศࠊྲྀᘬࠊႠ
ᴗࠊே᱁ⓗ⮬⏤࡞࡝㸧࡛࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡢ㛤ᨺࡣ☜࠿
࡟㏆௦ⓗ࡞ࠕ⮬⏤୺⩏ᅜᐙ ࢆࠖ㐀ࡾฟࡍᶵ⬟ࢆᯝ
ࡓࡋࡓࠋࡔࡀࠊ㈨ᮏ୺⩏ࡀᨭ㓄ⓗ࡞♫఍࡟࡞ࡿ࡜ࠊ
ࡑࡢ⮬⏤ᶒࡣࠊ཯ᑐ≀࡟ࡶ㌿໬ࡋࡓࠋᐇ㝿࡟㈋ࡋ
࠸ࡶࡢ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᙧࡔࡅࡢࠕ⏕Ꮡࡢ⮬⏤ ࡣࠖࠕ㣹
Ṛࡢ⮬⏤ࠖ࡟ࠊࠕᩍ⫱ࡢ⮬⏤ࠖࡣࠕ↓Ꮫࡢ⮬⏤ࠖ
࡟ࠊࠕᒃఫࡢ⮬⏤ࠖࡣࠕ࣮࣒࣍ࣞࢫࡢ⮬⏤ࠖ࡟࡞
ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㈨ᮏ୺⩏ࡢ㝸⤯ⓗ࡞᱁ᕪ
ᙧᡂ࡟ᑐᢠ࣭᫝ṇࡍࡿᙧ࡛  ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ⚟♴ᅜ
ᐙࡢᙧᡂࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ᚟άࡋ
ࡓࠕ᪂⮬⏤୺⩏ࠖࡣࠊ㐣ཤ࡜ྠࡌṊჾ㸦ձ⮬⏤࡞
㈈⏘ᶒ࠿ࡽࠕᑠࡉ࡞ᨻᗓ ࠖࠊղ⮬⏤࡞ᕷሙཎ⌮࠿
ࡽࠕつไ⦆࿴ 㸧ࠖࢆ౑ࡗ࡚⚟♴ᅜᐙࡢゎయ࣭⦰ᑠ
ࢆ≺࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛ὀ┠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࡢࡣࠊ᪂⮬⏤୺⩏ࡢ
ࠗṇ⤫ᛶ ࡣ࠘࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ⊛
ጾࢆࡩࡿ࠺࡟ࡶ༢⣧࡞⌮ᒅࡀ❧ࡘ๓ᥦࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓほⅬ࠿ࡽ᭱ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ᪂
⮬⏤୺⩏ࡀᕷሙࢆࠕ᭱኱ከᩘࡢ᭱኱ᖾ⚟ࡀᐇ⌧ࡍ
ࡿሙࠖ࡜ᤊ࠼ࡓ -࣋ࣥࢧ࣒ࡢຠ⏝୺⩏ࢆཷࡅ࡚ࠊ
ࡑࡢࠕ♫఍ෆ࡟࠾࠸࡚ఱே࠿ࡢຠ⏝࣭‶㊊ࢆ≛≅
࡟ࡏࡎ࡟௚ࡢㄡ࠿ࡢຠ⏝࣭ ‶㊊ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁ࡞࠸ࠖ≧ែࢆࠕ♫఍ࡢ᭱㐺ᆒ⾮≧ែࠖ࡜ᤊ࠼ࡿ
ࠗࣃ࣮ࣞࢺ᭱㐺࠘࡟❧ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
♫఍ࡣఱࡼࡾࡶࡑ࠺ࡋࡓᕷሙࡢ᭱㐺≧ែࢆࡵࡊ
ࡍ࡭ࡁ࡛ࠊ௬࡟ࡶ຾⪅࠿ࡽᩋ⪅࡬ࡢᡤᚓ෌㓄ศࢆ
ᅗࡿࡇ࡜࡞࡝ࡣ຾⪅࡟≛≅ࢆᙉ࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
࡚ࠗࣃ࣮ࣞࢺ᭱㐺࠘࡟཯ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓᕷሙཎ⌮ࢆṍࡵࡿ⚟♴ᅜᐙࡣ᩿ᅛ᤼ᧁࡍ࡭ࡋ
࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟࡞ࡿࡢࡀ᪂⮬⏤୺⩏ࡢ┿㦵㡬࡛࠶
ࡿ㸦஧ᐑཌ⨾ࠊ㸧ࠋ࡜ࡍࢀࡤࠊᮏ✏࡛ぢࡓ୰
ୖὶᇦ࡞࡝ࡢ᮲௳୙฼ᆅࢆྵࡴࠕ㎰ᴗ࣭⮬↛⏕ែ
⣔ࡲ࡛ࡢከᵝᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ ࡢࠖ᮲
௳࡙ࡃࡾ࡞࡝ࠊᙜ↛ࠊᇝእ࡟⨨࠿ࢀࡿヰ࡜࡞ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ

 ๓㏙ࡋࡓලయ౛࡟࠾ࡅࡿㅖಶேࡢ⾜ືࡣࡍ࡛
࡟ࠕࣃ࣮ࣞࢺ᭱㐺୙ྍ౵๓ᥦ ࡜ࠖ࠸࠺ຌ฼୺⩏ⓗ
᪂⮬⏤୺⩏ⓗ⤒῭Ꮫࡢ๓ᥦࢆ㉺࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊࡑ࠺ࡋࡓ㠀ຌ฼୺⩏ⓗ࡞ㅖಶேࡸㅖ⤌⧊ࡀ
ZHOOEHLQJ ≧ែ࡬ࡢ᥋㏆ࡣఱࢆ࡝࠺ࡍࢀࡤ࡛ࡁ
࡚࠸ࡃࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋࡑࢀࢆࠕ⏕άຊ㸦YLDELOLW\㸧
ࡢ࠶ࡿᣢ⥆ྍ⬟࡞㸦VXVWDLQDEOH㸧ᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ
ㄢ㢟 ࡜ࠖࡋ࡚ࠊ௨ୗࠊᑡࡋࡃࢫࢣࢵࢳࢆヨࡳࡼ࠺ࠋ

 ⌧ᅾࠊ㐣ᗘ࡞➇த≧ែ࡟᭚ࡉࢀࡿ࡞࠿࡛ࡑࢀࡒ
ࢀࡢᆅᇦࡢேࠎࡣࠊ⮬ศࡓࡕࡢ⏕άࢆᏲࡾࠊᆅᇦ
ࡢᣢ⥆ᛶࢆ☜ಖࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ᵝࠊ ࠎ࡞ດຊࢆጞࡵ
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ࡋࢆࡕࡓ⪅⏘⏕ࡢᇦᆅࠊࡲ࠸ࡣࡁືࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
ᛂ࿧࡜ࡕࡓ⪅ά⏕㈝ᾘࡿࡍᣢᨭࢆࡽዪᙼࡽᙼࠊ࡚
ࣇ࣭࣮ࣟࢫࠕࠊࠖ஧୙ᅵ㌟ࠕࠊࠖᾘᆅ⏘ᆅࠕ࡚ࡋ
ᕷࣝࣂ࣮ࣟࢢࠕࠊࡆᥖࢆ࣮ࣥ࢞ࣟࢫࡢ࡝࡞ࠖࢻ࣮
ࣟࢢࡓࢀࡉ໬୍⏬ࠊ࡟㸧ࢳࢵࢽ㸦㛫㝽ࡢࠖத➇ሙ
౯࡞⮬⊂࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿᚓࡣࡽ࠿ሙᕷࣝࣂ࣮
ࡾࢃࡔࡇࠕࠊࡋฟࡾసࢆࠖရၟࠕࡘᣢࢆ໬ᩥࡸ್
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡏ࠿ᣅࢆࠖሙᕷ࣮ࣝ࢝ࣟࡢ
࡞ຊ㨩ࡀఱࡢࠖ ሙᕷ࣮ࣝ࢝ࣟࡢࡾࢃࡔࡇࠕࡢࡇ 
࣮ࣝࠕࠊ࡜ࡿࡼ࡟Ꮫ῭⤒໬ᩥࠊࡣἨ※ࡢࡑࠋ࠿ࡢ
ࠋ㸧ࠊᝡୖụ㸦ࡿ࠶ࡑࡇ࡟ࠖ 㢼ᮧ⁺ᒣ㎰ࠕ㸻ࠖ ࣝࣛ
࡜↛⮬ࠊࡑࡇ࡟୰ࡢ࣮ࠖࣝࣛࣝࠕࠊ࡜ࡿࡼ࡟ୖụ
࠿ࡾ࠶ࡢά⏕ࡸ࿨⏕ࠕࡿࡅ࠾࡟ୗࡢࡾࢃ㛵ࡢ㛫ே
ࠖ㛫ேࡿࡍཷாࡋࡔࡾ๰ࢆ㉁ࡢά⏕࡜࣮ࢼ࣐㸻ࡓ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠺࠸࡜ࡿࢀࡉࡔ࠸ぢࡀ᪉ࡾ࠶ࡢ
࡛࡜ࡇࡓࡗࡲጞ࡟ࡲ࠸ࠊࡣື⾜࡜⪃ᛮࡓࡋ࠺ࡇ
ᮎ⣖ୡ 㸦௦᫬ᮅ࢔ࣜࢺࢡࣅࢫࣜࢠ࢖ࠋ࠸࡞ࡣ
ᢏᏛ⛉ࡿࡼ࡟ᴗᕤ኱ไᲔᶵࠊ㸧ࡵึ⣖ୡ  ࡽ࠿
ࡼ࡟῭⤒ᕷ㒔ࡓࡋయྜࢆຊࡢ✚⵳㖹㔠࡜ຊࡢ⾡
ࡉᰁởࡣỈࠊࡾࡲṆࡣ㌴Ỉࡢᮧ㎰ࠊࡣ᪦୍ࠊ࡚ࡗ
ࡣẸ㎰ࡢࡃከࠊࡋᩓ㞳ࡣே⫋ࠊࢀࡽ኎ࡣᶵ⧊ࠊࢀ
ษࡽ࠿໬ᩥࡸ↛⮬ࡢᇦᆅࡶ⫱ᩍࠊ࡚ࡗ࡞࡜⪅ാປ
⢭ࡢ἞⮬࡜❧⮬ࠊࡶ࡛࠿࡞ࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࢀࡉ㞳ࡾ
ࡽࢀ࠿ࠋࡓᒃࡀࡕࡓẸ㎰ࡓࡗ࠿࡞ࢃኻࢆ⤫ఏࡸ⚄
ᕷ㒔ࠊࡽࡀ࡞ࡋᢎ⥅ࢆᘧᵝά⏕ࡸ⏘⏕࡞ⓗ⤫ఏࡣ
ࢆ㔠㈨ࡢᕷ㒔ࠊࡾ๰ࢆ⧊⤌ྠ༠࡚ࡋᦠ㐃࡜Ẹᕷࡢ
ࡉ⏕෌ࢆ※㈨໬ᩥࡓࢀࡉࡽᩓ㋾ࠊࡳ㎸ࡕᣢ࡟ᮧ㎰
ࠊࢀࡉᡠ࠸㈙ࡣᲔ ᶵࠊࢀࡉᡠࡧ࿧ࡣே⫋ࠋࡓࡁ࡚ࡏ
࡟ᢏࡢ⤫ఏࠊࡣ࡚࠸࠾࡟⏘⏕ࠋࡿࢀࡉ⏕෌ࡣ㌴Ỉ
⾡ᢏࡸ㆑▱ⓗᏛ⛉ࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿ᕷ㒔࡚࠼ຍ
ࡲ⏕ࡀᛶ㐀๰ࡣ࡟⏘⏕ࠊࢀࡽࡌㅮࡀ⟇᪉ࡍ࠿άࢆ
╔ᐃࡀຊ⬟ཷாࡢࡑ࡛ࢇᏛࡽ࠿㐀๰ࡣ࡟㈝ᾘࠊࢀ
ࢀࡉฟࡳ⏕ࡀࣥ࢖ࢨࢹ࡞ⓗ⾡ⱁ࡛ⓗ௦⌧ࠋࡿࡍ
ᐇᴗ⏘ࠕࡢࡇࠋࡃ࠸࡚ࡋ኱ᣑࢆሙᕷࡀရ〇᪂ࠊ࡚
ࠊࡽࡀ࡞ࡆୖࢆ㉁ࡢ໬ᩥά⏕ࠊࡣ㸧ࣥ࢟ࢫࣛ㸦ࠖ 㦂
⌧ᐇࢆᦠ㐃ⓗᇦᗈࡢᮧ㎰࡜ᕷ㒔ࠊࡏࡉ⏕෌ࢆᮧ㎰
ᮏ᪥ࡀ㇟⌧ࡓఝࡃࡼ࡜ࢀࡇࡓࡲࠊࡲ࠸ࠋࡃ࠸࡚ࡋ
ࠋࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡛ᆅྛ⏺ୡࡴྵࢆ
࣮ࣟࢢ࣭໬኱ᕧࠊࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࡢᮧ㎰࡜ᕷ㒔 
⊂ࡢ᫂ ᩥࠊࡋᚚไࢆά⏕ᕷ㒔ࡿࢀࡉᘝ⩻࡟໬ࣝࣂ
\WLOLEDQLDWVXVODUXU ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋ࠸࡞ࡉチࢆ㉮
࣭ᴗ⏘࣭ほᬒࢆࡁാࡸ̓ ࡳႠ ࡢ͂㢼ᮧ⁺ᒣ㎰ࠕࠊࡣ
⾡ᢏࠊᢏே⫋ࡢே⏘⏕ࠊࡋ⏕෌࡟ⓗ㐀๰ࡽ࠿ά⏕
ຊࡢࠎேࡿࡍཷாࠊ࡜ᛶ㐀๰ࡿࡅ࠾࡟ࣥ࢖ࢨࢹࡸ
࡟≧⌧ࡣ࠸ࡿ࠶ࠖࠊ ࡜ࡇࡿࡍ⏘⏕෌࡟ⓗ⥆ᣢࢆ㔞
ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡿࡍ⏕෌࡟ⓗ⥆ᣢࠕࡤ࠼࠸࡚ࡋ༶
ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㏉ࡾ⧞࡛ᶍつ࡞ࡁ኱࡟ࡽࡉࡣྐṔ
ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ
࡚ࢀࢃၥ࡟Ẹᕷ࣭Ẹᅜࡢ⏺ୡࡴྵࢆᮏ᪥ࠊࡲ࠸ 
ࡿࢀධ࡟ᡭࢆࡢࡶ࠸Ᏻ࡛㍍ᡭࠊࡣࡘ ୍ࠊࡣࡢࡿ࠸
ࢀࡑࡸ≀⏘㎰⏘ᅜࡿ࠶࡟ࢁࡇ࡜࡞㏆㌟ࠊ࡟ࡾࢃ௦
⏣ࡸ≀ࡁ⏕ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏘⏕෌࡛⛬㐣ࡿࡍ⏘⏕ࢆ
࠶࡛㢟ၥࡢほ್౯࠺࠸࡜࠿࠸Ⰻ࡚ࡗኻࢆቃ⎔ᅬ
ࡓࡋ࠺ࡑࡀẸᕷ࣭Ẹᅜࡾࡲࡘࠋ㸧㸯௳᮲せᚲ㸦ࡿ
࠿ྥ࡟⏕࡜㣗ࡢࡽ⮬࡚ࡗᣢࢆࠖ ࡾࢃࡔࡇࠕࡸឤඹ
ᅜࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⏘⏕ᩱ㣗࡞࠿㇏ࢆࡳႠࡢᴗ㎰ࠊ࠸
࠸ࡦࠊࡋ౯ホ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ㐀๰ቃ⎔໬ ᩥࠊቃ⎔ᅵ
࡝ࠊࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢ⪅ά⏕ࡿࡍཷாࢆᜨᜠࡢࡑࡣ࡚
ࠊࡋཷா࡟࠿࠸ࢆࡢࡶࡓࢀྲྀ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ࡇ
⎔↛⮬࠺࡝ࢆ≀Რᗫࡿࡍฟ᤼ࡀࡕࡓศ⮬࡟ࡽࡉ
௵㈐࡜᝿ᵓ࠺࠸࡜࠿ࡃ࠸࡚ࡏࡉ⎔ᚠࠊࡋ㑏㏉࡟ቃ
ᑐࡢ࡬໬ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊ࡚ࡵึ࡚ࡗ⮳࡟㝵ẁࡘᣢࢆ
ࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡃ࡚ࢀࡉᡂᙧ࡚ࡋ࡜ᅛ☜ࡀຊᢠ
ࢃࡔࡇࡓࡋ࠺ࡑࠊࡣࡘ୍ࡲ࠸ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛
࡟⏘⏕ࡢࡾࢃࡔࡇࠊ࡚ࡗಗ┦࡜⏕෌ࡢほ್౯ࡢࡾ
࿡ጁࡢࢫࢭࣟࣉࡸᯝᡂࡢ⏘⏕ࡢࡑ࡜ࠎேࡿࢃᦠ
ࡉ㐍ಁ஫┦ࠊࡂ࡞ࡘࢆಀ㛵ࡢࠎேࡿࡍཷாࢆ࡝࡞
ࡢࡑࠋ㸧㸰௳᮲せᚲ㸦ࡿ࠶࡛㢟ၥࡢ࣒ࢸࢫࢩࡿࡏ
ࡀ⪅㈝ᾘ࡜⪅⏘⏕ࡓࡋ⚈Ⓨ࡛ᮏ᪥ࠊࡣ࡚ࡋ࡜ែᙧ
ࡿ࠶ࠊࠖ┤⏘ࠕࡸࠖᦠᥦᾘ⏕ࠕࡄ࡞ࡘࢆᡭ࡟᥋┤
ࡢࡶࡘࡃ࠸ࠊ࡝࡞ἲᡭࢢࣥ࢕ࢸࢣ࣮࣐ᛶಀ㛵ࡣ࠸
㛵ࠕࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡶ࡟ࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶ࡀࢺ࣮ࣝ
ࠋࡿ࠶࡛໬࣒ࢸࢫࢩࡢࠖᛶಀ
἞⮬᪉ᆅࠊᅜࠊ⏺ୡࠊࡣ࡟㢟ㄢࡢྥ᪉ࡓࡋ࠺ࡇ 
ࡉᚅᮇࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡛ࣝ࣋ࣞࡿࡺࡽ࠶࡝࡞య
࠸࡚ࡋ࡞ࢆ఩༢♏ᇶࡢά⏕㛫ேࡅࢃࡾ࡜ࠊࡀࡿࢀ
ࡢሙ㸸㸯௳᮲ศ༑㸦ࡿࡵ༨ࢆ⨨఩࡞せ㔜ࡀᇦᆅࡿ
⎔࣭㢟ၥ※㈨ࠊࡣ㢮ேࡲ࠸ࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ㸧ᐃタ
࡚ࡋ㠃┤࡟㢟ၥࡢᕮࡘ୕࠺࠸࡜㢟ၥ῭⤒ 㢟࣭ၥቃ
࠼࠸࡜㢟ၥቃ⎔⌫ᆅࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠸
ࠊࡾ࠶࡛࡚࠸࠾࡟ᇦᆅࡣࡢࡿࡍ⏕Ⓨ࡟ⓗయලࡶ࡝
ࡘࡶ࡟㞧」࠺࠸࡜࣐ࠖࣥࣞࣜࢺࠕࡿࡍ㏙ᚋࠊࡓࡲ
࠿ࡘぢࡣἲᡭࡓࢀࡉ໬ᆺᐃࠊࡣ࡟Ỵゎࡢ㢟ၥࡓࢀ
ࢆᯝᡂࡢࡑ࡚ࡋࢆࠖ㦂ᐇ⟇ᨻࠕ࡛ᇦᆅࠊࡃࡃ࡟ࡾ
ᆅࠊࡵጞࡽ࠿ᇦᆅࠊ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡵᗈ࡚ࡋ໬ㄽ⌮
ࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔຠ᭷ࡀἲᡭࡃ࠸࡚ࡋὶ஺ࡀᇦ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡔࠖࡽ࠿ᇦᆅࡶỴゎࡶ⏕Ⓨࠕࡾ
ࡉᑠ࠺࠸࡜ࠖᇦᆅࠕࠊ࡜ࡿぢࡽ࠿Ⅼほࡓࡋ࠺ࡇ 
࡜ࡍ࡞ࢆ⬊⣽ࡢᑠ᭱ࡢቃ⎔⌫ᆅࡣ఩༢ࡢ఍♫࡞
ࡣ⌫ᆅࠊ⌫ᆅࡣᇦᆅ࡟ࡉࡲࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃
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ᆅᇦ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵᆅᇦ࣭ᆅᇦ࡛ࡣࠊࡑ࠺
ࡋࡓၥ㢟ゎỴࢆᛕ㢌࡟⨨ࡁ࡞ࡀࡽࠊ⏕άຊ
㸦YLDELOLW\㸧ࡢ࠶ࡿᣢ⥆ⓗ࡞㸦VXVWDLQDEOH㸧ᆅ
ᇦ࡙ࡃࡾࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊఱࢆ࡝࠺ࡍ࡭ࡁ࠿ࠋ࠶ࡾࡁࡓࡾ
ࡢ⤖ㄽࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊᆅᇦࡢ㈨
※㸦ࡶࡢ㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚⏕⏘ࡋࠊᾘ㈝ࡋ࡚ᆅᇦ࡛ࡢ
≀㉁ᚠ⎔ࢆྲྀࡾᡠࡋ࡚࠸ࡃ࢚ࢥ⤒῭ᚠ⎔ᅪࡢ⪃
࠼᪉ࡀࡉࡋ࠶ࡓࡾࡢᇶᮏ⥺࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ
࡚᮶ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᮏ✏ࡣࡍ࡛࡟ணᐃᯛᩘࢆ኱ᖜ࡟㉸㐣ࡋࡓࡢ࡛ࠊ
ࡲࡇ࡜࡟୙༑ศ࡞ࡀࡽࠊ࢚ࢥ⤒῭ᚠ⎔ᅪࡢධࡾཱྀ
ࡲ࡛ࡢ᥋㏆ࢆヨࡳࡓぬ࠼᭩ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࡈ➗ぴ
ୗࡉࡿࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋ࡚✏ࢆ㛢ࡌࡉࡏ࡚㡬ࡃࠋ



ὀ
㸯㸧ࠕὶᇦࠖࡢᐃ⩏࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௚࡟ࠗᨵᐃ㸳∧ ㎰ᴗ
ᅵᮌᶆ‽⏝ㄒ஦඾࠘Sࠊ♫ᅋἲே ㎰ᴗᅵᮌᏛ఍
 ᖺ㸦ึ∧ 㸧ࠊⲨᮌᓧ࣭἟⏣┾࣭࿴⏣ᨷ⦅ࠗ ⎔
ቃ⛉Ꮫ㎡඾࠘Sࠊᮾி໬Ꮫྠேࠊ ᖺࠊ㔠ᏊⰋ
ࠗ㎰ᴗỈᩥᏛ࠘S㹼ࠊඹ❧ฟ∧ࠊ ᖺࠊ▼ᕝᖿ
Ꮚ࣭ᓊ⏤஧࣭ྜྷᕝ຾⚽ࠗὶᇦᅪࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢ᫬௦࠘
S㹼㸦ྜྷᕝ຾⚽ᇳ➹㸧ࠊᢏሗᇽฟ∧ࠊ ᖺࡶ
ཧ↷ࡋࡓ㸦㏆⸨ṇࡢ⤂௓㸧ࠋ
㸰㸧ࡇࡢࠕὶᇦ࢞ࣂࢼࣥࢫ࡜࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࠖ
ࡣࠊ➹⪅ࢆ௦⾲⪅࡜ࡍࡿᖹᡂ 23ᖺᗘ⛅⏣┴❧኱ᏛᏛ
㛗ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸦≉ู◊✲㈝㸧ࡢࠗඵ㑻†ὶධἙᕝὶ
ᇦࡢỈ㉁ᨵၿ࡟ྥࡅࡓఫẸཧຍᆺᆅᇦ࡙ࡃࡾᡭἲࡢ☜
❧࡟ྥࡅࡓᐇ㊶ⓗ◊✲࠘ࡢ◊✲఍ࡢᡂᯝ࡟౫ᣐࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࡜ࡃ࡟๓༙ࡢࠕὶᇦ࢞ࣂࢼࣥࢫࠖࡣ୰ᮧ຾๎ࡢሗ
࿌㸦2011ᖺࠊࠕỈ㉁ᨵၿ࡟ྥࡅࡓཧຍᆺᆅᇦ࡙ࡃࡾࡢ
㉳ື࡜኱Ꮫࡢᙺ๭ࠖඵ㑻†ὶᇦ⟶⌮◊✲➨ 1ྕࠊp.27
㹼32ࠊ2012ᖺཧ↷㸧ࠊᚋ༙ࡢࠕ࢔ࢡࢩ࣭ࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࠖ
ࡣᖹཱྀ჆඾ࡢሗ࿌㸦2011ᖺ㸧࡟ከࡃࢆ౫ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡀࠊ
ゎ㔘ࡸㄗㄞࡣ➹⪅ࡢ㈐௵࡟ᒓࡍࡿࠋ 
㸱㸧㏆⸨ṇࠕඵ㑻†࡬ࡢở⃮㈇Ⲵࡢฟධࡾ࡜†㠃⃰ᗘ
ࡢኚື࡟ࡘ࠸࡚ࠖᏛ㛗ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᡂᯝⓎ⾲఍ࠊ
2011.3.5࡟ࡼࡿࠋ 
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